






Požadavky automobilového průmyslu v ČR
Analyzujte použití ocelových výrobků v automobilovém průmyslu ČR. Práci strukturujte do následujících
částí:
1. Úvod
2. Charakteristika podniku ArcelorMittal Ostrava a.s.
3. Využití dlouhých a plochých výrobků v automobilovém průmyslu
4. Analýza českého automobilového průmyslu
5. Návrhy a doporučení
6. Závěr
Rozsah práce:                30-35 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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